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Объектом разработки являются логистические-процессы в лесном хозяй-
стве.
Целью  этой  дипломной  работы  является  разработка  программного
комплекса, главная задача которого состоит в том, чтобы предоставить пред-
приятию возможность управления расходом и приходом лесной продукции на
склад.
В процессе работы было сделано следующее:
− выполнен анализ существующего логистического программного обес-
печения;
− создана база  данных для хранения и обработки данных связанных с
расходом и приходом продукции;
Основными функциями разрабатываемого  программного  комплекса  яв-
ляются:
− учет прихода лесной продукции на склад;
− учет расхода лесной продукции со склада;
− получение информации обо всех вышеперечисленных процессах.
Элементом новизны является отсутствие аналогов и возможность исполь-
зовать данный комплекс на мобильном устройстве.
Область практического  применения,  соответственно,  является примене-
ние этого программного комплекса на предприятиях, занимающимися реализа-
цией  лесной  продукции,  с  возможностью  использования  web-сервиса  для
управления расходами и приходами продукции.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно отра-
жает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка проверена в
системе  «Антиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент  оригинальности
составляет семьдесят восемь процентов. Все заимствованные из литературных
и других источников, теоретические и методологические положения и концеп-
ции сопровождаются ссылками на источники, указанные в «Списке использо-
ванных источников».
